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m u n d i a l a n t i c o m u n i s t a ? 
Azana. agredido 
Pared©.—Al descender del 
coche Azaña ha sido tirotea-
do por un grupo de rojos, en-
tablándose gran tiroteo con 
la escolta, habiendo muertos 
y heridos por arabas partes; 
el coche está lleno de bala-
zos. 
Los «intelectuales», huyen 
Parede.— Comunican de 
Madrid que el comité de eva-
cuación ha organizado una 
carabana comnuesía por inte-
lectuales; la sigue un camión 
blindado donde se llevan sus 
bibliotecas. 
¿Una zona neutra en Madrid? 
Valencia.—El ministro de 
E-tado aconsejó al general 
Miaja una propuesta para se-
ñalar una zona neutra, en Ma-
drid. 5i fuesen aceptadas es-
tas iniciadvas por el gobierno, 
significaría que se considera 
legal el bomiardeo del res-
to de la ciudad. 
Se reúnen las cortes... 
Tenerife.—El gobierno rojo 
ha enunciado que tiene e! pro-
pósito de reunir a las Cortes 
el primero de diciembre para 
darlas cuenta de la situación 
«ctual. 
Maniatados a Moscú 
Según convenio entre Mos-
cú y el gobierno de Largo Ca-
ballero, los puertos españoles 
^el Mediterráneo, han sido 
puestos a disposición de la 
marina rusa. El oro enviado a 
Moscú será destinado a pagar 
los gastos ocasionados por la 
ayuda soviética. Ru-.;ia ha en-
viado doscientos técnicos pa-
ra la reparación de tanques y 
aviones. 
Franco, optimista 
París.—U n periódico pa-
risién publica una oportuna 
entrevista de su redactor con 
el general Franco. Este, opti-
mista bajo todos los puntos 
de vista en cuanto a la mar-
cha de las operaciones mili-
tares, ha dicho que la derrota 
del adversario se es inevita-
ble, fatal, matemática. Nues-
tros enemigos han pérdido 
toda moral y antes de ser físi-
camente abatidos ya estaban 
moralmente condenados. 
¿Y de la cuestión de Cata-
luña?, inquiere el periodista. 
Rl Generalísimo responde ca-
tegórico: no habrá separatis-
mo catalán como no habrá se-
paratismo vasco, a este res-
pecto no tienen que hacerse 
ilusiones, aunque opongan las 
razonesmás oderosas no hay 
motivo para dar la indepen-
cia a Cataluña; no enagenare-
mos un palmo de terreno, no 
abandonaremos una parcela 
de soberanía. Cataluña será 
U n m o v i m i e n t o s o c i 
Es por desgracia indudable qm p i ra algunas gentes—pocas, tal vez; pero de 
aialqmer mo lo, demisiadav—el movimimío nució tal tiene qm con lucir al restableci-
miento de ellas en la posición pr ív iegia la—y en má<i de un aspecto, ahuñva—que 
disfrutaban antes de que sobre E^biña llovieran las desdichas que nuestra historia patria 
viene recogiendo dtsde hace cinco años. 
La España nueva qm está fraguándose entre los dolores y /os* sacrificios de la 
lucha actual, no pue le ser de nuevo y no s i rá , porque no lo consentiremos los que pelea-
mos por ella, el patrimonio de 'lingún interés i n i i v i i u a l , n i de gruf)o, ni clase. Lct 
España de unos cuantos—llámense como se llamen y sean quienes fueren—era una 
falsificación de la ú dea y legitim i España y hay que enterrarla definitivamente, en el 
pasado de las vergüenzas nacionales. 
Tanto como contra la d 'gewración le la Pi t r ia por el m%rxismo, luchamos contra 
esa falsificación. España no pue le estar nu ica in is al servicio n i a las ór lenes le nadie, 
sino al servicio y a las órdenes de sus el ir o i e itmortales desHnos, como señora de si 
mism i , sin someterse a 'ioimséici lad aigu ia, ni convertirse en predio, explotación o 
dominio de ninguna oligarquía ni de ningún <rru/)0 social. España ha de ser, íntegra-
mente, de todos los españoles y hará los españoles todos. 
Tiene la España nueva que ser u n or U nació i de jerarquías , porque sólo así 
puede dejar de ser una un irquía b ijo frá riles ap iriencizs le or ien; pero esa ordenación 
de jerarquías ha de edar bus id i e i la u t i l i I t l concreta v bien definida de to ias ellas y 
en el principio de que estar situado en l is m iMores, implica correlativamente deberes 
máximos también, es fuerzo mayor, abnegación v sacrificio más grandes. 
Conviene qu lo vayan comhre i iien io y asimilan lo quienes, a lo largo del via-
crucis glorioso que España está recorHen h , vislumbr tn el retorno puro y simple a sus 
egoísmos, a sus abusos y a su >• privilegios, como si a j u i no hubiera pása lo na la. ? es 
mucho lo que está pasando. Los muertos por la Patria tendrían, por mandato de Dios 
—que es Justicia—que salir de sus fosas sepulcrales para empuñar de nuevo las armas 
y acogotar a tos culptibles de La tr, lición h'ch i a l t sangre dala generosamente. 
Entiéndase que esta sangre no se ha vertido sólo por imbe i i r la ignominia de una 
EsPaña marcada a fuego con la luz y el mi r t i l l o soviéticos. Se ha vertido también por 
dar a España un nuevo mo io de ser en to los los ó" lenes de la vida. El marxismo es el 
gran delincuente. Pero ha tenido cómplices insensatos, que le abrieron y facilitaron el 
camino. 
Esos cómplices están, entre otros, en las gentes que esperan la terminación de la 
guerra civil para «volver a las an la las». No volverán, no. Este movimiento no es un 
mero terremoto político, ni tampoco es ú ncamente—con serlo en muy alto grado—una 
cruzada religiosa; es, tambié un movimiento social, con la grandeza de no estar hecho 
para que unos vuelvan a dominar a otros, para que una clase vuelva a prevalecer sobre 
otra, sino para que un hondo sentimiento de jnsdcia, hechos realidades hasta ahora 
desconocidas, aglutine a todos los españoles en el afán de hacer grande y gloriosa a la 
Patria. Y quien no lo entienda a H, va tan descaminado, que corre el riesgo mortal de ser 
incluido en la lista de los enemigos de España. 
OSCAR PÉREZ SOLIS 
conquistada palmo a palmo y 
a buscar su bien vamos. Esta-
mos en presencia de una cues-
tión moral y contra un desfa-
llecimiento moral, "na dolen-
cia del espíritu, es contra lo 
que tenemos que luchar. Ter-
minó diciendo: el bolchevis-
mo es una epidemia y cuando 
la grangrena ataca el final es 
breve. También los hombres 
en Francia están enfermos, re-
celo que se deslizan por la 
misma vereda en que nos-
otros resbalamos y deseo que 
se den cuenta a tiempo. Seré 
amigo de su país como lo fui 
del mariscal Liauteiy, com-
batimos juntos y conozco 
vuestro ejército i g u a l que 
vuestra marina. Esta está con-
taminada y aún es tiempo de 
curarla. 
Cuestiones europeas 
Tokio.—El embajadoi de 
Francia celebró una entrevis-
ta con el secretario de estado 
de negocios extranjeros. Una 
agencia informa a este res-
pecto que fueron discutidas 
cuestiones que tienen rela-
ción con la situac.'ón en Euro-
pa oriental. El embajador 
francés expuso las razones 
que tuvo Francia para con-
certar el pacto fr mco-soviéti-
oo y que como causas princi-
pales influyeron la aproxima-
ción germano-polaca. 
El embajador de Italia cele-
bró igualmente una conferen-
cia con dicho secretario de 
estado y aquel declaró que 
Italia acaba de reconocer co-
mo legítimo Gobierno de Es-
paña al del general Franco y 
cambiaron impresiones sobre 
las cuestiones europeas más 
importantes. 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
Había entrado a descansar 
un momento en el Bar Azul y 
miraba con curiosidad las fac-
ciones de un rnoro que estaba 
sentado en una mesa próxima 
a la mía. Hay una gran diver 
sidad de razas entre estos 
moros. Tienen, unos, rasgos 
característicos de la raza ára-
be, otros tienen una configu-
ración completamente distin-
ta, conservando muchos ca-
racteres de la raza negroide; 
algunos tienen ojos y labios 
que recuerdan los más puros 
ejemplares sasanidas y persas. 
Cuando distraído en estas di-
vagaciones contemplaba este 
morazo de 1,80 de estatura, 
enjuto de carnes, casi esque-
lético, de piel curtida, casi 
negra, de ojos claros, con su 
gran turbante que le cubría la 
cabeza afeitada, con un» pre-
ciosa chilaba azul rayada en 
negro con arabescos en color 
verde y marrón, veo con 
asombro que se levanta co-
jeando y viene hacia mi apo-
yado en su bastón. 
Mi asombro crece cuando 
oigo que me llama por mi 
nombre; me pongo en pie, le 
miro con extrañeza y una car-
cajada suya me pone en la 
realidad de las cosas. Dentro 
de aquella chilaba está Tino. 
«Tino», diminutivo o con-
tracción de su nombre de pila, 
como al parecer él lo pronun-
ciaba de niño y que le quedó 
como mote para toda su vida. 
Todo Madrid conoce a Tino, 
gran jugador de tennis, gran 
arquitecto, casi intelectual; in-
ternacional, como sportman 
que ha tomado parte en con-
cursos internacionales; como 
arquitecto también ha tenido 
grandes premios en concurs 3s 
fuera de España; como buen 
amigo, persona amable y que-
rida de todos, es también co-
nocido en Madrid y fuera. 
—¡Cuánto me alegro de 
verte! ¿Por qué llevas ese tra-
ie? ¿Dónde te cogió la guerra? 
¿De dónde vienes? A lo que 
contesta con un montón de 
cosas. 
—Tampoco es fácil cono-
certe a tí, responde, no sabia 
qu« estuvieses en León, aca-
bo de llegar de Salamanca; 
visto como puedo, he pasado 
mucha hambre, pude salir de 
Madrid el jueves; aquello es 
un dolor... 
Me da noticia de personas 
queridas; la mayor parte ya 
no viven. Me cuenta de cruel-
dades, de incendios, de salva-
jadas, de estupideces renco-
rosas, mil horrores de esta 
guerra cruel, que por desgra-
cia ya conocemos, y algunas 
¿Qué es el 
Auxilio de Invierno? 
Es una batalla contra el 
frío y el hambre de ios 
desheredados, inspirada 
en un amor de hermandad 
y en una caridad de jus-
ticia. Es acordarse de ios 
ateridos sin pan ni alegría. 
particularidades que voy a po-
ner en orden para poderlas 
relatar casi con sus mismas 
palabras. Siguiendo la cos-
tumbre de otros evadidos, 
quiere ocultar su nombre y 
yo respeto su deseo hasta el 
extremo de callar algunos de-
talles qu*» pudieran denun-
ciarle. 
~ ¿ . . . .? 
—Estaba en Madrid con el 
afán de terminar o dejar ulti-
mados unos proveeos para 
salir a descansar un mes o 
raes y medio. Como tú sabes, 
desde hacía unos meses ha-
bía desaparecido la tranquili-
dad en Madrid; huelgas, ame-
nazas, ̂ coacciones, asesinatos, 
Completamente reformado 
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m o r o q u e n o e s t a l 
todo, pero nos habiamos em-
peñado en no ver y seguíamos 
nuestra vida normal. En los 
primeros días del movimien-
to, una gran inquietud; des-
pués nos serenamos. La vida 
transcurría dentro de una re-
lativa normalidad; yo tuve 
por dos veces ocasión de sa-
lir de Madrid; el día 15 de 
agosto, con una comisión que 
iba a Bayona; el día 22, com-
prando un pasaporte que me 
proporcionaba un amigo por 
quince mil pesetas; pero yo 
seguía trabajando; tenía la 
idea de que las cosas no se 
agravarían hasta el extremo 
que han llegado y confiaba 
demasiado en mis amigos. 
Pasado el mes de septiembre, 
la situación de Madrid empe-
zó a empeorar y quise mar-
char; hubiera querido com-
prar un pasaporte dando por 
él una mano, pero la cosa ya 
no era posible. 
- 1 ? 
— A partir de septiembre 
era peligrosísimo estar en Ma • 
drid; no se encontraba a nin-
gún amigo en su casa; los que 
habían podido huir lo habían 
hecho; otros, estaban escon-
didos, y muchos habían sido 
asesinados o estaban en el 
frente luchando al lado de 
los rojos, obligados como fun-
cionarios públicos o simple-
mente requisados por un pe-
lotón de milicianos que les 
cogía a1 salir de la oficina o 
de sus casas. 
Noticias teníamos suma-" 
mente confusas. No nos atre-
víamos a poner Radio Burgos, 
n i Radio Club Portugués; ios 
aparatos de radio estaban to-
dos requisados; algunos nos 
decían que tenían radios o 
que las oían en casa de ami-
gos; otros decían que las oían 
en centros oficiales y nos con-
taban las cosas más dispara 
tadas; algunas hemos podido 
ahora comprobar que eran 
ciertas, pero, desde Madrid, 
nos parecían las cosas más 
absurdas. La impresión en 
Madrid era, durante todo el 
mes de octubre, que España 
había sido conquistada por el 
comunismo y que no había 
otro remedio que acoplarse a) 
nuevo medio de vida. 
- ¿ ? 
—-Dentro de la tragedia pu-
de ir tirando; demacrado co-
mo estaba, con mi falta de 
pelo, sucio y sin afeitar, tenia 
un aspecto decrépito y no era 
apetecible como soldado; no 
tenía el aspecto de poder sos-
tener un fusil. Tuve que dejar 
mi casa y hospedarme en casa 
de un antiguo guarda de obras 
que hacía tiempo había traba-
jado conmigo, que estaba bien 
visto entre los de la F. A . I . y 
cuyos consejos tuve que se-
guir para salvar la vida. 
- i ?. 
—Por mi edad me enrolaron 
como miliciano para el servi-
cio interior de la población. 
Durante tres semanas acom-
pañé a los salteadores de ca-
sas; los robos se hacían con 
cierto modo. Se vendía una 
calle, un barrio o una plaza. 
El comprador, acompañado 
por cuatro milicianos, regis-
traba uno por uno todos los 
pisos de cada calle, tomaba 
lo que le interesaba, cuadros, 
muebles, alfombras, plata o 
ropas, se inventariaban, las 
ponían un valor y se embala-
ban para mandarse a Valencia 
o a Alicante. 
Por allí andaban todos los 
judíos y chamarileros de Pa-
rís, de Londres, de Niza, tur-
cos, egipc:os, etc. Las joyas 
de gran valor supongo que las 
llevarían a Rusia para tenerlas 
allí en depósito y ponerlas en 
venta dentro de muchos años 
y en países lejanos, donde no 
se conozcan. 
El tesoro del Delfín, los 
tapices de Ia Corona de Espa-
UXÜi 
Es una cruzada que nen-
de en toda España a que 
todos los niños y madres 
y obreros tengan lumbre, 
casa y pan. Falange ade-
lanta que esto del Auxilio 
es transitorio, porque en 
nuestro Estado no hibrá 
hambrientos. 
ña, las tallas de marfil de la 
época medioeval, los esmaltes 
y todo el tesoro artístico que 
se guardaba en Madrid será 
desfigurado y transformado 
por los chamarileros judíos, 
para aumentar el tesoro de los 
«Viejos de Israel» o seguir 
con su producto haciendo la 
guerra a la Cristiandad. Es 
una guerra de ladrones y ase-
sinos, sin otro ideal que el del 
Vellocino de oro. 
- I ? 
—Las fuerzas que defienden 
Madrid son los mismos cha-
marileros judíos que defien-
den su botín o latrocinio; son 
ellos mismos, sus hijos, sus 
dependientes, toda el hampa 
rusa, turca; los bajos fondos 
de París, Londres, Salónica, 
etcétera. Ladrones y asesinos 
que trabajan con un buen 
jornal, pagados por los mis-
mos ladrones y que mueren 
como moscas. 
Los de la U . G. T., los de 
ia F. A. I . , los de la C. N . T. 
y todos los obreros mad ., 
ños huyeron hace tiempo 
sus dirigentes o murierorf011 
los frentes de Guadarrama ? 
Somosierra o de Toledo-1 
heridos o supervivientes 
fueron, en casi su totalida? 
alguno quedará en El Esco- i 
o en Guadarrama, pero la • 
mensa mayoría de lcs 
luchan én Madrid son el ha 
pa internacional, dirigid^ 
pagados por los chamarileé 
judíos de Europa y de todo 
los centros de turismo dj 
mundo. Cuando hayan agota 
do Madrid de todo lo que e¿ 
sus tiendas o puestos de venta 
signifique algún valor, aban, 
donarán Madrid. 
- ¿ ? 
—Todos los palacios- (je 
Madrid han sido robados, to. 
dos los museos saqueac 
todas las iglesias desprovi 
de sus ornamentos y obj 
de valor. El último servicio 
que me encomendaron eso§ 
ladrones fué la vigilancia del 
Palacete de la Moncloa. Allí 
estaba en depósito la colec-
ción de abanicos y miniaturas 
de Ezquerra del Bayo. Allí oí 
el estampido de los cañones^ 
el tabletee de las ametrallado-
ras, que me sonaban como la 
música más deliciosa que ha-
ya oído en mi vida. Allí pude 
esconderme en un sótanohy 
esperar dos días sin comer, 
hasta que los nacionales lie» 
garon. Me recogieron exte-
nuado y herido en un pie. 
Una ambulancia me llevó a 
Talavera y de allí a Salaman-
ca; un oficial amigo mío, que 
venía a Palencia, me trajo 
hasta León y espero ahora el 
medio de poderme trasladar 
hasta Galicia para ver a mis 
parientes, de los que nada sé. 
Punto final en el relato de 
este gran Tino, convertido, 
en apariencia, en un formida-
ble mahometano.Nuestro ami-
go siempre ha tenido una por-
tentosa imaginación. Cosa de 
fantasía parecerá el relato-
Pero hay casos en que la rea* 
lidad supera a la más calentu-
rienta imaginación. ComO) 
por desgracia, en esta trag6' 
dia de España. 
ZUAL 
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Reducir 
I I 
U superficie que 
•uahnente dedicamos al culti-
gC con aumento de ren-
Liento unitario en la super-
{át conservada, sacando del 
lv¡do y abandono en que hoy 
09tá al centeno, y obsesionar-
as con el cultivo del maíz para 
granos, con vistas a una solu-
ción de concordia para el pro-
blema de piensos que presenta 
como endémico el litoral can 
tabro tan próximo a nosotros. 
Así expresaba, en mi confe-
rencia del año 1933, una de las 
preocupaciones fundamentales 
para nuestro porvenir agrícola. 
Me refería a la comarca cas-
tellano-leonesa definida por el 
reino de León y por Castilla la 
Vieja con la excepción de Lo 
groño, puesto La Rioja des 
borda agronómicamente de la 
Alta Castilla. No separaba los 
territorios de la cuenca del 
Ebro, pues precisamente allí 
nació Castilla con sus merinda-
des por el primer jerarca caste-
llano, el ("onde Fernán-Gonzá-
lez. Ni separaba Santander, ya 
q̂ e la historia afirma que la 
mejor tierra de Castilla era La 
Montaña en sus primeras expan-
siones territoriales. 
Esa extensa región española 
cubre la quinta parte del terri-
tori nacional (el 19,38 por IOO) 
y dedica a la producción vege-
tal cerca de la sexta parte de 
cuanto en España se dedica a 
esta finalidad (el 17,27 por loo) 
lo que es una proporción acep-
table en relación con nuestro 
clima y con nuestro suelo, más 
inclementes y menos aptos que 
otros de la nación. 
Limitándonos a la superficie 
cultivada, a la que pudiéramos 
llamar superficie labrada (es 
decir, no contando prados, 
dehesas, ni montes) resulta que 
cultivamos la quinta parte de 
semejante concepto nacional (el 
19,22 i:or IOO) . 
Quieren decir las anterioaes 
cifras que en nuestra región nos 
hemos pasado algo de la raya 
en el uso del arado, que hemos 
roturado más del promedio na 
cional, precisamente donde po 
dían predominar aprovecha-
mientos no laborables (pastos y 
monte). 
¿Icptat/iMno ptac tico 
iiHiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimitiimiiiiiiiiiiiiiii 
De tal superficie cereal tene-
mos casi la cuarta parte de aná-
logo cultivo en toda la nación 
(el 24,10 por loo). Dedicamos 
a tal cultivo algo más de tres 
millones y medio de hectáreas, 
cuando con dos millones y me-
dio tendríamos la proporción 
normal, atendiendo sólo a lo 
matemático. 
Pues no hay que olvidar que 
somos comarca cereal en el 
sentido agronómico de las pa-
labras, aunque no lo fuéremos 
sn el sentido agrario; es decir, 
que suelo y clima son adecua-
dos al cultivo cereal, se cultive 
o no. Pero también encajamos 
en ia zona de la vid y en las de 
los frutales de climas templa-
dos. Y en ambos aspectos nos 
quedamos por bajo. 
Porque si en zonas regables 
y en r é g i m e n extensivo, 
con abundantes precipitaciones 
acuosas y suelos feraces, cabe 
• 
Pues bien, aún se despropoi-1 obtener buenos rendimientos 
clonan más las cifras cuando 
nos referimos ai cultivo cereal; 
entendiendo por superficie de-
dicada al cultivo cereal, no sólo 
la directamente cubierta en un 
año cualquiera por esas plantas, 
sino también la barbechada y 
casi la totalidad de la cubierta 
por legumbres con que semillan 
barbechos o se completan alter-
nativas de cosechas más amplias 
que las típicas de año y vez. 
us tü íü l f a l u r e : 
L HJ O IsT ~"= 
Maquinaría - Calefacción - Saneamientc 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
== ría - Estufas de todos les sistemas — 
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Dfa7R ÍIP SaHfr Oftiniiino, f 
i m p r e n t a M o d e r n a 
TIPOGRAFIA - LIBRERIA - ENCUAOERNACION 
ARTICULOS DE ESCRITORIO; Y DIBUJO 
MENAJE COMPLETO PARA ESCUELAS 
de cultivos y aprovechamientos 
herbáceos; allí donde el posible 
espesor de la capa arable sea 
insuficiente, o donde la natu-
raleza del suelo no alcance la 
fertilidad debida, o no se cuen-
te con suficientes lluvias, o don-
de éstas estén mal repartidas; 
allí, viñedo y frutales, con sus 
e r c a d o s 
potentes sistemas radiculares 
que alcanzan grandes profundi-
dades, se defenderán mejor del 
medio físico, especialmente de i 
las sequías estacionales, por lo 
que, a poca humedad con que 
contemos para el arraigo de es-
pecies leñosas, deberá adoptar-
se esta clase de cultivo. 
Por si aún fuera poco, casi 
toda la superficie cereal padece 
monomía trihuera. El centeno, 
excelente cultivo para tierras 
sueltas, en las que rendiría aún 
mucho más, si se le dedicaren 
los cuidados que al trigo, sólo 
sepone en laa tierras peores, en 
las que apenas cabe esperar 
producción útil. Y el centeno 
se paga bien, grano y paja. 
El maíz es casi desconocido 
en muchas zonas en que rendi-
ría excelentes cosechas y a cos-
tes remuneradores, pues se dis-
pone ya de variedades de ciclo 
corto que llegan a madurez con 
nuestros veranos en casi todos 
los regadíos de la región, dando 
buenas producciones. 
Y el maíz turne excelente 
aplicación para alimentación de 
ganado. Y su consumo estimula 
el de otros piensos (cebada, 
etcétera), pues cuando se ha 
importado de la República Ar-
gentina—a insistentes peticio-
nes gallegas, asturianas y mon-
tañesas, de que se aprovecha-
ban los catalanes y levantinos— 
el mercado de los demás pien 
sos ha activado su demanda y 
tono. 
Precisamente en la provincia 
leonesa podrían obtenerse co-
sechas importantísimas de maíz, 
según se ha demostrado prácti-
camente en casi todos sus rega-
díos. 
Terminaremos citando estas 
cifras aparentemente contradic-
torias; Valladolid es la provin-
cia más triguera en superficie, 
pues de cada loo hectáreas de 
sus terrenos, dedica más de 50 
al cultivo triguero, mientras que 
ocupa el lugar 35 entre las pro-
ducciones por unidad de super-
ficie; esto es, hay 34 provincias 
en que una hectárea de trigo da 
más grano que en Valladolid, 
Y esto ocurre, aunque menos 
intensamente, en casi toda la 
región, porque se tiene la obse-
sión de roturar y tirar trigo (lo 
de tirar hay muchas veces que 
es la pura verdad), cuando lo 
lógico sería abarcar menos y 
apretar más: sembrar menos 
fanegas y coger más fanegas. 
Necesitamos hacer la batalla 
del trigo y la batalla del maíz. 
La del trigo en secano, la del 
maíz en regadío. 
Quiera Dios que nuestros di-
rigentes las planeen pronto y 
que nuestros campesinos las 
pidan con entusiasmo. 
JUAN J. FERNÁNDEZ UZQUIZA 
jeífói. VII , n ü m . 3. Teléfono 145Í 
SUCURSAL DE L1BRFRIA: Cardilefi, S . -LEON fT2) 
G A R A G E I B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
^pendenc ia , 10 
^ t a d é n de 
«rgro Nuevo, 4 
Teléfono 1621 
engrase y reparaciones 
LKON (34) Teléfono 17 
De Sahagún 
Información del mercado 
del día 21 de noviembrs. 
Tiempo frío y lloviznas. 
Animación, la con iente. 
Transacciones muchas, en 
ganados de cerda y lanar. 
Tri^o empedrado, quintal 
métrico, a 46 pesetas. 
Obada temprana, fanega, 
a 12,50. 
Centeno, id , , a 12. 
Avena, id . , a 8. 
Alubia pinta,celemín,a2,50 
Patata del país, arroba, 
a 10 reales. 
Huevos, docena, a 3,25. 
Ganado para el matadero: 
Vaca, arroba, a 25 pesetas. 
Ternera, kilo, a 1,70. 
Oveja, i d . , a 0,80. 
Cordero, id . , a 0,90. 
Cerdo, arroba, a 20. 
Gallinas, una, a 4,50. 
Pollos, uno, a 3,25. 
Conejos, i d . , a 3. 
Tendencia: Sostenida en 
general. 
Se vendieron bastantes pa-
vos a 10 pesetas uno y pavas 
a 5,50. 
En la plaza no se ha pre-
sentado ningún vendedor de 
trigo. En las fábricas, muy 
pocos vendedores, conside-





Servicio por ffif»n« y a la carta. 
Habitaciones con todo confort: (7) 
Almacén de Paños y Tejidos 
L E Ó N 
A l m a c é n de Coloil i le* 
Exporfcición de legumbres 
Depositario de Conservas de pescado ALB J 
y harina de pescado ALFA 
R a m i r o F e r n á n d e z G s n z a l e r 
Teléfono 1810 (permanente) 
(30) Apartado de Correos, 12.—LEON 
Na olvide usted 
que las secciones U# f • (precios económicos) 
ECONOMIZAN DINERO 
B A Z A R B E N E I T I i Z (£e6n) {%$ 
} € 
Viveros de Arboles Frutales 
S É 8 E O A N E Z - IM [ f ^ ó í ^ 
La repoblación forestal es una orden de ia Naturaleza - - - - - - que debemos obedecer - * •- - 4 
A • 
if-tíAl ANC.E ESPANofA-Of LAgf'.ÍON 9 
El cuerpo diplomáf ico abandona Borcelona.-La Junta 
Mando de Falange, radicará en Salamanca, 
El rasgo de una madre. 
Un tribunal macabro 
Barcelona.—En ei vapor 
Uruguay funciona uno de los 
mas activos y sanguinarios 
tribunales populares de los 
rojos. 
Los cónsules se marchan 
Barcelona. — Han abando-
nado la ciudad los cónsules 
de Austria, Hungría, Ecua-
dor, Guatemala, Uruguay y 
Chice, además de los cónsu-
les generales de Alemania e 
Italia. Todos estos consula-
dos han sido clausurados. 
H l f l i Dice que no..., 
Bruselas. — Un periódico 
publica unas declaraciones de 
Largo Caballero, en las que 
niega el establecimiento de 
una república soviética en Es-
paña. 
Embajadas evacuadas 
Valencia. =E1 ministro de 
estado dei gobierno rojo, A l -
var ez del Vayo, ha ordenado 
que sean evacuadas las emba-
jadas de Italia y Alemania. 
Rasgo sublime 
Comunicado de Prensa y 
Propanda del gobierno del 
Estado español. 
Madres heroicas —Admira-
ble es la bravura de la juven-
tud española que ofrenda su 
vida en los campos de batalla 
por Dios y por la Patria, pero 
es más admirable la abnega-
ción sublime de las madres, 
esposas, novias y hermanas 
que no tienen pa'a su intran-
quilidad, ei derivativo de la 
acción y han de limitarse a 
^ C O M U N I C A D O O F I C I A L 
. , ., Las fuerzas de este ejército, en la jornada de hoy, han actuado en el sector de 
Villarcayo, (Burgos), de la sexta División y en el de Sigüenza, de la División de Soria. En 
este último se han ocupado importantes posiciones al norte de Velilla. En el sector sur de 
la séptima División ha habido intensa actuación de nuestra artillería, en combinación con 
)a aviación, sobre la cintura de la capital. En la octava División (Asturias), se han ocupado 
por sorpresa algunas posiciones enemigas en el sector de Oviedo. En los restantes frentes 
sin novedad. 
Nuestra aviación ha actuado en los frentes de Vizcaya, Villarcayo y sector sur de la 
séptima División. La actividad del enemigo ha sido muy escasa en todos los frentes. 
Durante esta jornada, la situación en su conjunto continúa la misma señalada en 
comunicados anteriores. 
ta: general Kindelain.—Jefa-
tuaa .el Aire.—Salamanca.— 
VIVA ESPAÑA. Beatriz. 
Dejamos esta sencilla frase 
sin el adorno imposible de un 
comentario. 
La Junta de Mando a Salamanca 
La Junta de Mando de Fa 
lange ha entregado la siguien-
te nota: 
Por acuerdo del Consejo 
Nacional celebrado última-
mente en Salamanca, la junta 
de Mando de Falange Espa-
ñola de las J.O. N.-S. radica-
rá en Salamanca, calle del 
Dr. Riesco, núm., 56. 
Hasta nuevo acuerdo, al 
efecto ha trasladado allí su 
residencia el jefe de la misma, 
camarada Manuel Hedilla. Pa-
ra representar a la organiza-
ciód cerca de la Junta Técni-
ca del Estado, que radica en 
Burgos, queda en esta capital 
el secretario de la junta, ca-
marada Francisco Bravo, sub-
sistiendo las oficinas en la 
misma calle en que estaban 
situadas, y donde continuarán 
las secciones de Agricultura 
y Comercio, Jefatura territo-
rial de Cataluña, la provincia-
rogar al Altísimo proteja a los fie Santander y los demás 
seres queridos y los libre de servicios establecidos hasta 
los riesgos de las batallas y el presente, 
cuando suena la hora dei do- (Jn país en disolución 
lor, cuando la muerte arreba- Roma<_El 0hservatore Ro. 
ta al ser querido, aun encuen- comenta el suicidio del 
tran l a s madres españolas ministro del interior Salengro 
acentos heroicos para c a n t a d . gu falía de forma_ 
a la Patria, como sencilla ora- cíón raoral> Manifiesta que los 
ción en homenaje al que dió honores púÉ)licos rendidos a 
por ella cuanto tenía: su v i d a . j ^ suicida< ministro del inte. 
¡ A R R I B A E S P A Ñ A ! 
El regente de Hungría, en Roma 
Roma—Ha llegado a esta 
ciudad el regente de Hungría, 
acompañado de su consorte, 
dei jefe del Gobierno y mi-
nistro del exterior. Fué reci-
bido por el rey y emperador, 
Mussolini y altas personalida-
des. Después de recibir el sa-
ludo del gobernador de Roma 
el cortejo se dirigió al Kirinal 
y fué saludado con entusias-
tas manifestaciones a su pa-
so por las calles del pueblo. 
El regente visitará también a 
Su Santidad Pío X I . 
Saavedra Lama, premio Nobel 
Os'o.—El premio Nóbel de 
la Paz correspondiente al año 
de 1936 ha sido adjudicado 
al ministro de negocios ex-
trangeros argentino Sr. Saa-
vedra Lama. A l saberse en 
Buenos Aires esta noticia 
acudieron a felicitar al minis-
tro todas las personalidades 
y por la tarde recibió nume-
rosos telegramas. 
Antisemutismo, en Polonia 
Varsovia.—Los estudiantes 
de la Universidad Pillsusky 
han hecho causa común con 
IOJ de otras universidades de-
mandando que a los estudian-
tes judicios se Ies asigne en 
las clases un asiento especial, 
separado del de los estudian-
tes polacos. Las clases están 
paralizadas y los alumnos se 
han instalado en las aulas, a 
las que se han hecho llevar 
colchones y mantas para sos-
tener sus peticiones. Para im-
pedir que nuevos estudiantes 
se sumen a esta actitud la po-
lítica ha tomado grandes pre-
cauciones. 
El día dei Plato Unico produce en esta provincia 
cerca de cuarenta mil pesetas 
De excelsa cuna, sencillo, 
inteligente y valeroso, vino 
hace pocos d'^s de Inglaterra, 
tan pronto como se orillaron 
algunas dificultades que a su 
marcha se oponían,un prínci-
pe de sangre real, para reali-
zar sus deseos de servir a Es-
paña. Se llamaba el principe 
Alonso de Orleans y Borbón; 
tenía veintidós años y era pi-
loto aviador excelente. En e 1 
aire encontró su muerte, co-
rrespondiendo a sus aficiones. 
Y al trasmitir la triste nue • 
va a la madre cariñosísima, 
que en Londres entretenía su 
ansiedad recogiendo dinero y 
prendas para los soldados, 
r ed bió esta lacónica respaes-
ministro 
rior y alcalde de una gran 
ciudad son el ejemplo más 
malsano que se puede dar a 
la juventud de un país. 
La hez de mando 
Madrid. — Los combatientes 
rojos que forman la brigada 
internacional son alemanes, 
húngaros, rusos, franceses, 
ingleses, turcos, polacos y de 
otros países. 
Entre los jefes figuran dos 
escritores alemanes, uno de 
ellos de cierta nombradla. 
L e a u s t e d 
» 
Los datos hasta la fecha 
conocidos, arrojan en la ca-
pital y provincia, las siguien-
tes cantidades: 
Total recaudación en la ca-
pital: 10.184,07 pesetas, dis-
tribuidas así: Parroquia de 
San Marcelo (falta el barrio 
de la Vega): 2.155; Renueva; 
788; Santa Marina: 408; San 
Juan de Regla y su filial: 
643,40; Parroquia del Merca-
do y su filial: $14,50; San Mar-
tín: 336,50. Total recaudado 
a domicilio: 4.845,40. Ingre-
sado por hoteles, fondas, ca-
fés y tabernas: 2.519,22. Be-
neficio líquido de la comida 
en el Seminario: 2,516,20. 
Recaudación por partidos: 
Astorga (faltan ayuntamien-
tos de Santa Marina, Hospital 
y Villarejo): 2.878,90; La Ba-
ñeza: 4.272,65;Riaño: 1.671,20 
Ponferrada: 5.685; La Vecilla: 
2.374; Villafranca: 1.956,80; 
Valencia: 1.078,75; Sahagún, 
(solo el üAyunt), 819,45; V i 
llablino: 1.355,25. Guarnición 
de San Pedio de Luna: 31,00. 
Faltan los restantes ayunta 
míenlos de Murías, los de 
Sahagún, y mas de la mitad 
de los que componen los res-
tantes partidos, cuyos alcal-
des aún no remitieron los da-
tos. Del partido de León solo 
se conocen: Vega de Infanzo-
nes: 252,40 y Valdefresno: 
228,80. 
Suman las expresadas can-
tidades: 32.788,27, pero como 
no va incluida la recaudación 
de mas de cien ayuntamien 
constante esfuerzo y sacrifí. 
cío, traducido en diversas 
aportaciones que especialmen-
te ponen de relieve la abne. 
gación de las clases medias y 
humildes. 
Una gran parte del éxito re-
caudatorio corresponde a las 
señoritas que en esta capital 
y otras localidades de la pro-
vincia han acreditado su ele-
vado espíritu de sacrificio y 
abnegaóión realizando la espi-
nosa tarea de visitar casa por 
casa, venciendo con su entu-
siasmo obstáculos trazados 
por la apatía e incompresión 
de algunas personas que las 
hicieron volver al mismo do-
micilio dos o más»veces. Dig. 
no, también, de mención es 
la labor y eficacísima de las 
señoras que al frente de cada 
d emarcación han sabido me-
todizar y encauzar el entusias-
mo de la juventud femenina, 
haciendo así posible la bri-
llante colecta. 
A l lado de rasgos tan plau-
sibles, no podía faltar lo cen-
surable: entre ciertos elemen-
tos se han dado casos de fal-
tar al respeto e injuriar a las 
señoritas que efectuaban la 
recaudación. El generoso si-
lencio de éstas da lugar a que 
no conozca el Gobernador 
quienes h?n sido los autores 
de semejantes felonías, pero 
hace saber para lo sucesivo 
que corregirá inexorablemen-
te cuantos casos conozca, ha-
ciendo así respetar a quienes 
son merecedoras de conside-
ración en todo momento, pe-
ro más aún al realizar desin-
teresadamente, guiadas por 
su exaltado patriotismo, esta 
pesada labor. 
También se han dado ca-
sos, pocos por fortuna, de fa-
milias de situación desahoga-
tos, no es aventurado esperar ida que con evasivas 0 pretes' 
que la total recaudación deltos ciuedaron sin contribuir, 
este primer Día del Plato Uní-1 Anotado su nombre, las que 
co, incluidos los ingresos ex •reincidan en su inhibición se-
traordinarios de las comidas 
inaugurales que con tanto éxi-
to se celebraron en distintas 
localidades, rebase la cifra de 
CUARENTA MIL PESETAS. 
Con este motivo el Exce-
lentísimo Sr. Gobernador Ci-
v i l nos entrega, para su pu-
blicación, la siguiente nota: 
«Al hacer pública la recau-
dación obtenida el primer Día 
del Plato Unico, el Goberna 
dor civi l quiere expresar su 
agradecimiento a la provincia 
de León que con tanto desin-
terés y generosidad viene 
prestando su apoyo al movi-
miento salvador, no sólo con 
su fervorosa adhesión espiri-
ritual, sino también con el 
rán ejemplarmente sanciona-
das, y publicada su conducta. 
Por lo que respecta a la ca-
pital, se hace saber que si al-
gún domicilio no ha sido vi-
sitado por las comisiones re-
caudadoras, a causa de inevi-
tables deficiencias de organi-
zación, pueden los interesa-
dos ingresar su donativo eO 
el domicilio de la señora q ^ 
es té al frente de su parroquia» 
según la siguiente relación: 
San Marcelo: doña Mari» 
Alonso de Arias, calle de Fa-
jeros, número 1. 
San Juan de Regla, señor» 
de Represa, Pablo Flórez, 4. 
Santa Marina, señora viud* 
{Continúa en la página siet^) 
«El mal estado del tiempo retrasa el momento definitivo.-Nosotros no 
queremos destruir Madrid, porque somos buenos españoles—dice el 
general Várela». 
^ p IAt?lC C (íAlAHGE .CSPÁÑOLA 0& l A^.'-IO.R í 
Crónica del Jefe de Prensa del 
Generalísimo 
Comunicado del Jefe de la 
Oficina de Prensa del Cuartel 
general del Generalísimo, que 
Se refiere a la situación del 
frente de Madrid el dia 24. 
A pesar de ser hoy un dia 
de calma, puesto que nues-
tras columnas del sector de 
Madrid se han dedicado a 
continuar su labor de ensan-
chamiento de bases, puedo 
ofrecer un pequeño mosáico 
de noticias del frente que sa-
tisfarán la legitima curiosidad 
de los lectores. 
En primer lugar, y en la 
noche de ayer, por el sector 
comprendido entre Caraban-
chel Bajo y el barrio de lise-
ra, el enemigo inició un con-
traataque con mucho fuego 
de fusilería y granadas de ma-
no. Las tropas de Telia, si-
guiendo la táctica ya emplea-
da y que tan buenos resulta-
dos les viene dando, dejó 
acercarse a los rojos hasta 
tenerles bien a tiro, saliendo 
entonces de los parapetos en 
furioso contraataque, hacien-
do una verdadera zarracina 
éiltre ios incautos marxistas, 
a quienes sólo en una casa se 
les cogieron diez y seis muer-
tos y cerca de treinta heridos. 
En el cuartelillo de Asalto, 
donde se les acercó, queda-
ron igualmente en nuestro po-
der cuatro cargas íntegras de 
municiones de ametrallado-
ras, de marca francesa y seis 
prisioneros. Uno de éstos ha 
declarado, después de repo-
nerse de su extenuación, que 
levaba en las trincheras tres 
días sin comer ni dormir v 
que el estado de hambre en-
tre los mismos milicianos es 
espantoso; últimamente, los 
milicianos reciben por toda 
ración para el día en las trin-
cheras una lata de sardinas, 
un panecillo menor que una 
barra de Viena y una lata de 
conservas rusas, que no hay 
quien pueda atravesarlas; ase-
gura dicho miliciano que el 
hambre en Madrid es espan-
tosa y que cada dia cunde 
más las protestas, no sólo del 
elemento civil , sino del ar-
mado. 
La mañana de hoy a trans-
currido en calma y a las dos 
de la tarde había un pequeño 
ataque, huyendo el enemigo 
apenas llegaron dos escuadro-
nes enviados. De todas for-
mas, desde hace dos fechas 
se observa una marcada floje-
ra, tanto en los contraataques 
como en la resistencia de los 
marxistas. En cambio, se da 
el caso curioso de varios in-
tentos audaces llevados a ca-
bo por grupos, como el per-
petrado en una aldea donde 
no había guarnición y sí so-
lamente una docena de fa-
milias. Inmediatamente la 
aviación salió en su persecu-
ción, desmontando un grupo 
de camiones y obligando a 
huir a les milicianos a toda5, 
velocida l . 
He cambiado unas palabras 
con el general Várela, que se 
muestra confiado y me ha di-
cho textualmente: La toma 
de Madrid ya no es un proble-
R E S E R V A D O 
p a r a 
n t e a u e r a 
L e o n e s a 
(36) 
ma militar, porque, cuando 
se asalta una fortaleza, se pa-
san a los fosos y los atacantes 
se sitúan dentro de ella, la 
fortaleza está ganada, pero es 
un problema de conciencia, 
de españolismo; nosotros no 
queremos destruir Madrid, 
porque somos buenos espa-
ñoles, pero tampoco podemos 
pasar p-̂ r ir tomando nuestra 
ciudad casa por casa, sacrifi-
cando vidas estérilmente. Si 
os que hay defienden Madrid 
no tienen un momento de re-
flexión, no tendremos más re-
medio que apelar a recursos 
extremos y destrozos. De to-
das formas, terminó, insisti-
mos en acabar de conquistar 
Madrid, sin destruirle y por 
medio de colur mas maniobre-
ras. 
Todo está dispuesto a tal 
fin; únicamente el mal estado 
del tiempo retrasa el momen-
to definitivo. 
Efectivamente, el mal tiem 
po retrasa las operaciones, y 
nos es francamente adverso. 
Hasta ahora no ha llovido, pe-
ro el cielo está cubierto de 
nubarrones y la tierra mojada. 
Aguardemos, puesta claridad, 
que con ella vendrá la acción 
definitiva, de cuyo éxito, hoy 
más que nunca, y sabiendo lo 
que decimos, estamos segu 
ros. 
La evacuación de Madrid 
París.—En Madrid, además 
de l a s órdenes dadas días 
atrás para recogida de vehícu-
los, para dedicarse a la eva-
cuación, han aparecido otras 
que disponen el envió de di-
chos vehículos desde las pro-
vincias dominadas por los ro-
jos. 
Las organizaciones obreras 
adictas al gobierno han cesa-
do en sus actividades políti-
cas, para dedicarse exclusiva-
mente ai traslado de sus fami-
lias. El consejero de evacua-
ción es el encargado de orga-
nizar brigadas encargadas de 
reparar los coches estropea-
dos. Todos los vehículos des-
tinados a este fin llevarán un 
gran cartel con la inscripción 
«evacuación». 
Ni se mueve, ni se moverá 
Cádiz.—Hace algunos días 
se dijo que el gobierno rojo 
se trasladaría de nuevo a Ma-
drid, para dar mayor sensa-
ción de tranquilidad y después 
se dijo que iría sólo a presen-
ciar los trabajos de evacua-
ción, pero lo cierto es que no 
sse ha movido de Valencia, ni 
es probable lo haga. 
Entre separatistas y rooscuvitas 
Xenerife.—L a s relaciones 
entre el Gobierno separatista] 
catalán y el moscovita pare-
cen ser cada días más íntimas. 
Además de los servicios de 
barcos entre Barcelona y Ode-
SA, se ha establecido un servi-
cio aéreo con Moscú. 
El Museo del Prado 
Madrid.—U n corresponsal 
extranjero ha manifestado que 
se están embalando los cua-
dros del Museo del Prado, pa 
ra remitirlos a Alicante. To-
das las estatuas y lienzos de 
gran valor ariistisco, las telas 
del Greco, etc., serán evacua-
dos, al igual que otros objetos 
de arte ya exportados. En los 
sótanos del Banco España se 
hallan depositados los que, 
procedentes de El Escorial, 
se han recibido. Son ya va 
ríos los vagones que cargados 
de estos objetos de gran va-
lor artístico han salido de 
Madrid. 
Vapor inglés asaltado 
París.—Hace algunos días 
un vapor inglés tuvo que re-
fugiarse en la bahía de Rosas, 
a causa del fuerte temporal y 
allí fué asaltado y desvalijado 
por los rojos españoles y su 
tripulación detenida o condu-
cida a Barcelona, donde han 
estado presos durante tres se-
manas. 
£1 coronel Viüaiba 
Cádiz.—Desde Barcelona 
informan que el consejero de 
Defensa ha declarado que el 
fracasado coronel Vilialba ha 
sido llamado a Barcelona, jus-
tificando esta llamada mani-
festando que el coronel ha de 
proceder a la organización de 
otro segundo ejército catalán. 
Instrucción Pública 
Oísposíoión interesante 
para los maestros 
El Boletín Oficial del Esta-
do núm» 38 de 23 de noviem-
bre publica la siguiente orden: 
Ilustrísimo Sr.: Para aclara-
ción y complemento de la or-
den de 30 de octubre de I93Ó 
sobre provisión de escuelas, 
vengo en disponer: 
Art . I.ü Los maestros pro-
pietarios podrán tomar parte 
en ios concursos convocados 
por orden de 30 de octubre 
de 1936, gozando de preferen-
cia sobre todos ios menciona-
dos en el art. 2.0 de dicho de-
creto. 
Art . 2.° Los maestros del 
Grado Profesional con prác-
ticas terminadas en cualquier 
fecha, deberán cesar en las 
escuelas en que las hayan rea-
lzado, siendo ochadas sus 
iniarmación iotenmional 
En el Roseiión 
París.—La capital del Ro-
seiión y todos los pueblos de 
esa comarca son, no solamen-
te una sucursal de Cataluña 
comunista, sino que encarnan 
un serio peligro para Francia, 
que tiene en esos pueblos un 
fuerte núcleo de organizacio-
nes anarquistas. Los habitan-
tes honrados de esos pueblos 
se preguntan qué será de 
ellos, y viven en continua zo-
zobra. 
Lo que opina Mosín 
Moscú.—El punto de vista 
soviético es que Inglaterra se 
ha puesto al lado del movi-
miento nacional español. Pa-
ra Rusia esto se ha puesto de 
manifiesto por las declarado* 
nes de Mr. Edén, según las 
cuales otras naciones son más 
dignas de censura que Alema-
nia e Italia por su interven-
ción en los asuntos españoles. 
Rusia es de opinión que In-
glaterra se ha doblegado an» 
te la presión de Italia y Ale-
mania y firmaría un nuevo 
pacto de Locarno a cambio 
de la adhesión nominal de 
Italia y Alemania a la Socie-
dad de Naciones. 
Moscú.—El gobierno ruso 
estima que Alemania tiene ya 
ultimada la alianza favorable, 
después de habar logrado la 
simpatía de otras naciones 
que después de la guerra le 
eran desfavorables. 
U « M 0 . 
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vacantes por los alumnos del 
Grado Profesional que. tengan 
pendientes el año de prácti^ 
cas. 
Art. 3.0 Dada la compleja 
situación de la vida nacional, 
se concede amplia facultad a 
los rectores para amoldar las 
normas del concurso a las cir-
cunstancias de su distrito. 
inspLándose siempre en que 
el servicio sufra el menor en« 
torpecimiento. En casos es-» 
pedales, por ejemplo) 2onas 
limítrofes con territorio no l i -
berado, podrá incluso, susfe 
penderio dando cuenta a la 
superioridad. 
Burgos i.0 de noviembre 
de 1936.--/^/ DcwUa* 
Lo que se publica en el .fio* 
letin Oficial de la provincia 
para conocimiento general. 
León 25 de. Noviembre- de 
193Ó. 
El Gobernador Civi l , Carlos 
R. de Rivera y Gastón. 
ip.se li l'Úí unía os manda do 
1 
En la mañana del pasado 
domingo 21, se reunió en Sa-
lamanca el Consejo Nacional 
de Falange Española de las 
J. O. N . S. 
Previamente, y bajo la pre-
sidencia del camaradá Manuel 
Hedilla, celebró un cambio de 
impresiones la Junta de Man-
do Provisional, asistiendo 
Sancho Dávila, Agustín Az 
nar, Rafael Gaicerán, Andrés 
Redondo, Jesús Muro, José 
Sáinz, José Moreno y Francis-
co Bravo. 
La Junta examinó la posi 
ción de Falange respecto a las 
actuales circunstancias de Es-
paña, acordándose proponer 
al Consejo Nacional que para 
colaborar más estrechamente 
con el jefe del nuevo Estado 
en la solución de los pr. 'ble 
mas que interesan ai país, 
quedase establecida su resi-
dencia, de maner t oficial, en 
Salamanca. Igualmente deci 
dió proponer al Consejo que 
celebre reunión extraordina-
ria después de la conquista 
jpimiHiÉijiÚ 
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de Madrid, para examinar a 
fondo el modo de implantar 
las ideas fundamentales del 
Nacional-Sindicalismo en las 
nuevas circunstancias de la 
vida española. 
m m 
Raunlón del Consejo Nacional 
A las once de la mañana, 
bajo la presidencia de Manuel 
Fiedilla, queda reunido el 
Consejo Nacional de la Falan-
ge. Se encontraban presentes, 
además de los camaradas que 
componen la Junta de Mando, 
los siguientes consejeros: Vi -
c e ite Gaceo, Ricardo Nieto, 
jefe provincial de Zamora; 
Miguel Merino, jefe del Bajo 
Aragón; Juan Francisco Yela 
y Celso Tuñón, de Asturias; 
José Luna, jefe territorial de 
Extremadura; Joaquín Miran 
¡.• /jefe provincial de Sevilla; 
Francisco Rodríg tez Acosta, 
jefe provincial de Jaén; M 
nuel Hiera y José Andino, jefe 
provincial de Burgos. Just fi 
carón su ausencia el jefe tern 
torial de Galicia, Mario Zahe-
iliíiiíiiiUliíiíilUUpiÉ 
ra, y el provincial de Ponte-
vedra, Manuel Castro Pena. 
Del primero, se levó un tele-
grama de saludo al Consejo, 
en el que expresaba su deseo 
de que el máximo acierto pre-
sidiera todas las actuaciones 
del mismo. 
Como en todos !os Conse-
jos celebrados desde la fun-
dación de la Falancre, fueron 
unánimes los acuerdos. Los 
que se refieren a problemas 
de interés general, son los si-
guientes: 
El Consejo, enterado de la 
íntima compenetración exis 
tente entre la F. 1 nge y el 
jefe de Estado, ratificó la ter-
minante decisión de conser-
varla, considerándolo como 
un sagrado deber exigido por 
la necesidad de la victoria y 
ie la edificación del Estado 
nuevo de España. En tal sen 
tido, el Consejo rat;fi :ó la 
propuesta de la Junta de Man-
do, de establecer su residen 
cia oficial en Salamanca. Fué 
detenidamente examinada la 
!l!il!in!ni!l!lill!l!!l!illilllllíl!llí!!llin!¡iililii!!!llli!lll 
situación internacional y, por 
lo que se refiere a los aconte-
cimientos de los últimos días, 
el Consejo acordó testimoniar 
su más viva simpatía por Ita-
lia, Alemania y Portugal, que 
con -su reconocimiento del 
Gobierno español, han servi-
do una vez más la causa de la 
cultura cristiana y europea. 
Estimando por igual la actitud 
de dichos países respecto a 
España, el Consejo decidió 
subrayar la expresión de su 
c r lialidad con Portugal, en 
la seguridad de que, como 
hoy sucede, subsista en por-
venir las mejores relaciones 
entre las dos naciones penin-
sulares. 
El Cónsejo, aceptando una 
moción de Sancho Dávila, re-
m*egró la lealtad a las ideas 
fundamentales del movimien-
to Nacional-Sindicalista y su 
decidí3o propósito de verlas 
implantadas, único medio de 
que la nueva política de Es-
paña se desenvuelva dentro 
de una ardiente comunión y 
imiffliWifiiffilitiHti 
I 
sirva los supremos destino^ 
de la Patria. 
Para el futuro servicio cle 
los mismos, el Consejo, a pe. 
sar ele los apremios que a Su 
atención imponían las circuns. 
tandas, dedicó una detenida 
deliberación al estudio de la 
organiza ción de Flechas. 
También analizó el Consejo 
el perfeccionamiento de los 
servicios de la Hacienda de 
Falange. 
Muchos oíros problemas 
de carácter interno, merecie-
ron la atención de los conse-
jeros. Pero, principalmente, 
con el acuerdo de intensificar 
hasta el máximo la eficencía 
de las milicias, y con el nom-
bramiento de las comisiones 
que han de presentar a la pró-
xima reunión extraordinaria 
del Consejo las ponencias so-
bre la inmediata aplicación 
del programa Nacional-Sindi-
calista, fué servido el lema de 
ia Fa'ange, de vencer en la 
guerra y en la paz. 
liHniHiíiitóihnifffl̂  
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San Pedro de las D u e ñ a s . -
1.200 litros de vino, una man-
ta y dos trajes de militar. 
Ayuntamiento de Cea.—lo 
pares de calcetines, 77 jerseys 
y 9 camisetas. 
Burgo Ranero.-11 pares de 
calcetines, lo jerseys. 35 ca-
misetas, 3 calzoncillos y 2 pa-
res de guantes 
Ayuntamiento de Sama Ma-
ría del Monte.-—11 camisetas 
y un jersey. 
Ayuntamiento de Joara.— 
S jerseys y 3 pares de calce-
tines. 
Murías de Paredes.—3.542 
kilos de patatas, 2 terneras, 16 
ovejas. 
Cubillas de Rueda.—122 
jerseys. 16 camisas, 4 camise-
tas, t calzonoi lo, 7 pares de 
calcetines y 1 manta. 
LB. Bañeza. — 9 pares de 
guaníes, 50 toballas> 52 pa 
ñuelos, loó jerseys, 85 cami-
setas, 82 calzoncillos, 2 cue-
llos de punto, 48 camisas, 207 
pares de calcetines, 16 man-
tas, 187 kilos de patatas, 579 
de alubias pintas, T42 de alu 
biis blancas. 275 de trigo, 
1656 litros de vino, 2000 de 
patatas. 
Santa Colomba de Cureño. 
18 ovejas. 
Santa Cristina de Valmadri-
gal', —39 kilos de tocino, 2 de 
manteca de cerdo, 2 de con-
servas de pescados, 10 paque 
tes de chocolate, 12 kilos de 
sopa en pasta, 2 pares de za-
patiílss, 1 manta, 1 par de cal-
cetines, IB11 kilos ;de trigo, 
74 de lentejas, 224 de garban-
zos, 25 de alubias blancas, 7 
gallinas, 2 conegos y 4; ove-
jas. 
Víilafrancct del Bierzo.—1 
manta, 42 calzoncillos, 105 
jerseys, 29 pares de calceti-
nes, l i camisetas, 4 camisas. 
Antimio de Arriba.—-ó ga-
llinas, i conejo, 1 cordero, 
1426 kilos de trigo, 156 de ha-
rina, 4 de lentejas. 
V.alporquero de Rueda.--
Rosalina Cadenas, un jeisey, 
Sant ibáñez.—n pares de 
calcetines y 10 kilos de pata 
:tas. 
San Miguel del Camino.-— 
16 pares de calcetines y 7 jer-
seís» 
fOernaoor visita lía-
no y uistisrna 
El Excmo. Sr. Gobernador 
civil de la provincia, D. Car-
los R. de Rivera visitó ayer 
los pueblos de Riaño y Cis-
tierna, saludando en el Ayun-
tamiento a las autoridades y 
en la entrevista que sostuvo 
con ellas las recomendó enca-
recidamente que se preocu-
pen con todo interés de los 
pobres, viudas y huérfanos . 
A su regreso visitó también 
las escuelas del trayecto, en-
cargando a los señores maes-
tros que tengan mucho celo 
en la enseñanza, no tolerando 
las faltas de asistencia a la es-
cuela.. 
Regresó a las cinco de la 
tarde. 
ios que todos 
escritos para 
A ios jetes da Prensa 
y Propaganda 
Para ahorrar tiempo y mo-
lestia., 
lo- que envíen 
ser publicados en nuestro dia-
rio, lo hagan directamente a 
éste, con" las señas: «Sr. Di-
rector de PROA, Apartado 
140.» 
Y con la indicación de Ori-
ginal de imprenta. 
Los asuntos administrativos 
(suscripciones, anuncios, en 
cargos de impresos) al Admi-
nistrador de PROA al mismo 
apartado. 
i»!3Si4S>íCí%K.i--í*.-aí 
t l ^ k U M i km-i lesivo 
! ,,140 í 2h 1 
Especialidad en quesos 
y mantequilllas de Boñar 
Ordeño II-q Teléfono Hi> 
«ti erso 
La caaa más acreditada en León 
\X IA A.NA, 71 Teléfono I49¿ 
/A.\ DE LUJO Y CORKl̂ Nil1 
f̂cKViCIO A DOMÍCILTO ^ 
Nota de Admioistración 
Rogamos a todos los cama-
radas de la 2.a, Línea y sus-
criptores en general que no 
hayan recibido en sus domi-
cilios nuestro diario, se sirvan 
Gomunicario a esta Adminis-
tración, bien llamando al telé-
fono de la misma, 1965, o bien 
personalmente en nuestras 
ventaaiiias, a fm de subsanar 
cnantas deficiencias se noten 
en los repartos. 
León, 25 noviembre 1,936. 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
Solemne novena a la 
iiiniaculada 
Este año se celebrará por 
vez primera en la iglesia pa-
rroquial de San Marcelo de 
esta capital ia novena solemne 
a la Inmaculada Concepción, 
contribuyendo con su coope-
ración al mayor realce de los 
cultos las « M a r g a r i t a s e l Re* 
queté activo y el auxiliar, los 
«Pelayos» y la comunión tra» 
dicionalista de León. 
Dará principio la novena 
el día 30 de los corrientes y, 
se procurará que los ac.fos pia-
dosos que se celebren revis-
tan la mayor solemnidad, 
Oportunamente d a r e m o s 
cuenta a nuestros lectores del 
orden de los cultos. 
Los teléfonos de PROA, 
son: Redacción 1963. Ad-
ministración 1965 y núes-
tro apartado de Correos 
el núm. 140 
SON LOS 
FEIJTA 
M E J O R E S 
F I M A S 
. Galdós, 10 
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actuó intensamente nuestra artillería y aviación. 
Los milicianos rojos hambrientos.-Un enviado 
de "París Soir", dice que el frente rojo es Babel. 
a 
El frente rojo es Babel 
parís.—El enviado de «París 
Soir» dice que después de 
haber recorrido el frente de 
Madrid tiene que llamarle el 
frente de Babel, pués los que 
enél luchan hablan idiomas 
distintos y lo corriente es que 
uno haga una pregunta en 
francés y le contesten en ruso 
inglés, alemán turco cual-
quier otro idioma. 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejército del Norte.—Sin novedad en los frentes de Aragón; solamente ha habido 
ligeros tiroteos de infantería y fuego de artillería. En el frente de Santander, el enemigo ha 
desarrollado un ataque a nuestras posiciones siendo rechazado, ocasionándoseles grandes 
pérdidas y dejando en el campo numerosos muertos. 
En el frente de Madrid, ha continuado la progresión de nuestras fuerzas, mejorando 
sus posiciones y ocasionado al enemigo numerosas bajas; también se han llevado a cabo 
encuentros ofensivos penetrando nuestras patrullas en algunas partes de las trincheras 
«nemigas. 
Alemania, Francia y Chesoeslo-
vaquia 
Moscú.—Las esferas milita-
tes rusas opinan que Alema-
nia atacará Checoeslovaquia 
y en este caso, Francia se ve-
ría ante un grave conflicto. 
Opina que los medios conser-
vadores de Francia no se 
opondrán a los propósitos 
alemanes y en caso de em-
prender Francia una acción 
en favor de Checoeslovaquia, 
en caso de ataque Polonia no 
se verá obligada a ayudar a 
a Francia. Se sabe que recien-
temente Francia trató de am-
pliar sus alianzas militares 
con Polonia de manera que 
cubrieran una agresión de 
Alemania contra Checoeslo-
vaquia y Polonia rechazó esta 
sugerencia. 
Loe soví ts i c mtai n aj id i 
Moscú. — No se duda en 
Rusia que Alemania se dispo-
ne para la guerra y se están 
llevando a cabo febriles acti-
vidades para que Rusia esté 
preparada a tai contingencia. 
El comisario de relaciones 
extericies ha declarado que 
los soviets no cuentan con 
ayuda exterior y solo confían 
en sus ejércitos y en sus pró-
pios recursos. Sin embargo 
se estima que alemania no 
atacará a Rusia hasta haber 
cambiado ventajosamente la 
situación en Europa central. 
El guión internacional de 
^stos momentos puede seña 
fasse que Inglaterra ha envia-
a Berlín una nota sobre el 
P^yecto de constituir u n 
^uevo tratado de Locarno pa 
ra que los diplomáticos alema 
io estudien y den su opi-
nión y mientras tanto Moscú 
8e Razona y lanza sus ata-
ques a diestro y siniestro. 
^hora los dirige contra In-
^aterra que estando dispues-
? a firraar un nuevo pacto de 
p cano ^ desentienden de 
T ^ p a « len ta í . I ng l a t e r r a 
Pretende a traer a Italia y Ale-
*ama a una colaboración en 
^ o c i e d a d d é l a s Naciones. 
Su pretesto de comentar el 
^scurso de Edén en laCáma-
los Comunes, oponién-
dose a la política internacio-
nal de los soviets la Prensa 
rusa ataca al gobierno inglés 
ai que acusa de haberse pues-
to al lado del movimiento na-
cional español. Esta y el he 
cho de haberse negado el go-
bierno inglés a conceder be-
ligerancia al gobierno rojo de 
Valencia, es lo que les hace 
decir que Ingl; térra está al 
lado de los nacionalistas es-
pañoles. 
Sin embargo no se cree que 
el próximo acuerdo del nuevo 
Locarno sea un hecho ya que 
los planes de Inglatterra ni si-
quiera atraen a Italia y Alema-
nia, y nenos su incorporación 
a la Sociedad de Naciones, 
pues la vida de esta es bien 
precaria y su destino está ya 
escrito; tiene los días conta-
dos y por mucho que Gran 
Bretaña se proponga sostener 
el edificio no tardará este en 
derribarse de manera defini-
tiva. 
«Es necesaria la paz» 
Hamburgo.—Se ha celebra-
do una reunión de excomba-
tientes alemanes y franceses 
en la que hablaron los presi-
dentes de l a s asociaciones 
respectivas. E í francés dijo 
que Francia no quiere que la 
guerra de 1914 se repita y que 
aquella sea la ultima. Entre 
Francia y Alemania, añadió, 
es necesaria la paz y esta paz 
es la base fundamente de la 
paz europea. 
Recordó el juramento d e 
paz hecho por los antiguos 
combatientes de todas las na-
ciones. 
El presidente de la comi-
sión alemana y manifestó que 
no había que preocuparse de 
lo que separa a los países y sí 
solamente de lo que les apro-
xima. 
Entrevista 
Berlín.— El secretario de 
estado austríaco luvo el vier-
nes una entrevista con el se-
ñor Goehaing. Después visitó 
la academia de guerra y los 
angares de aviación. En di-
cha entrevista se puso de ma-
nifiesto la unanimidad de cri-
terios. Las conversaciones 
deberán continuar en el mes 
de diciembre próximo. Por la 
tarde se celebró una recep-
ción oficial a la que asistieron 
varias personalidades alema-
nas. 
Amenazadora crisis soviética 
Varsov ia .—Info rman de 
Moscú que la fecha de re-
unión del XVII I Congreso so-
viético que acostumbraba a 
reunirse el 15 de noviembre 
fué aplazado para el 15 de 
enero. En ios medios oficiales 
de Moscú se dice que este 
aplazamiento se debe a los 
acontecimientos en España y 
a la amenazadora crisis sovié' 
tica. Añaden que los dirigen-
tes del Kremlin están muy 
abatidos. 
inquietud en la bolsa francesa 
París.—En la Bolsa y algu-
nos círculos políticos y mili-
tares se observaba ayer cierta 
inquietud por haberse decre-
tado algunos cambios de man-
do en la marina francesa. Hu-
bo hace algún tiempo un co-
nato de sublevación en el 
puerto de Tolón y parece ser 
que recientemente la marine-
ría ha entonado la Internacio-
nal y saludado con el puño en 
alto. Por eso se ha prohibido 
hoy a la marinería que perte-
nezca a partidos políticos y 
será castigado el que salude 
no en forma militar, con ges-
tos y agrupaciones políticas. 
Rusia quiere ofender 
Moscú.—Según anuncia la 
oficina de información del co-
misariado de negocios extran-
jeros, han sido arrestados 
otros tres súbditos alemanes 
residentes en la U . R. S. S. 
No se han revelado los mo-
tivos de estas detenciones. 
Así mismo se ha sabido que 
el gerente alemán de una fá-
brica, detenido el 3 i de octu-
bre por actividades contra-
rrevolucionarias en favor de 
Alemania, ha permanecido 
desde esa fecha en una pri-
sión sin que se le haya escu-
chado ni interrogado. El em-
bajador alemán en Moscú tie-
ne interés en investigar estos 
casos. 
Hacia el trente mundial antico-
munista 
Tokio.—Según se supo hoy-
en las altas esferas, será 
anunciado en breve la con-
clusión del pacto germano-
japonés. Se espera que maña-
na queden terminadas las for-
malidades para la ratificación, 
siendo entonces sometido el 
pacto al emperador para su 
firma. Ál anunciar la conclu-
sión del pa^to, el Japónfpubli 
cará el texto en forma de una 
declaración conjunta compro-
metiéndose a combatir al co-
munismo. Se ha sabido hoy 
qúe el pacto contiene un con 
venio de asistencia mútua en 
caso de conflicto. Además del 
propio pacto se tiene enten-
dido que existe un convenio 
de colaboración; se espera 
que este pacto sirva de base 
para una reorganización polí-
tica japonesa mediante la con-
clusión de otros convenios 
semejantes con otros países. 
También se tiene entendido 
que el Japón y Alemania han 
llegado a un acuerdo sobre 
intercambio de informes so-
bre todos los acuerdos que 
haya o pueda haber entre es-
tos países y cualquiera otro. 
El jefe de l a oficina de 
asuntos exteriores ba solicita-
de la presencia de los emba 
jadores inglés y norteamerica-
no para darles a conocer la 
esencia del pacto; declaró el 
funcionario japonés que s u 
goMerno quería evitar malas 
interpretaciores y que el pac-
to» estaba dirigido contra el 
comunismo y no contra nin-
guna potencia determinada. 
Se ha sabido que el pacto es-
tá redactado de manera que 
otras potencias puedan adhe-
rirse al mismo. Dicho funcio-
nario informó al embajador 
francés, que Italia, no era par-
ticipante en el pacto pero que 
se había invitado a otra na-
ción, que se cree es Polonia. 
El embajador de Moscú ha 
manifestado claramente que la 
negativa de Rusia a firmar el 
pacto de los pescadores ha 
sido debida al convenio ger-
aano-japonés. 
Cunde el ejemplo 
París.—U Maten publi-
ca un despacho en el que 
dice que el día 14 un orador 
comunista en una población 
francesa pronunció un discur-
so de gran violencia; .todas 
las teorías revolucionarias fue-
ron exaltadas; el armamento 
individual a la manera de los 
marxistastas españoles, lucha 
a muerte contra los patronos 
e insubordinación contra los 
jefes y oficiales del ejército y 
de la marina sobre todo, con-
tra estos últimos. A l oír estas 
palabras subió a la tribuna un 
periodista ex-presi iente del 
partido socialista que fué vio-
lentamentamente rechazado 
y ha presentado una denuncia 
por amenazas de muerte. Los 
ministros de la guerra y mari-
na han sido informados de lo 
ocurrido. 
El paraíso soviético 
Varsovia.—La G. P. U . es-
tá actuando estos días con 
gran intensidad persiguiendo 
a muchas personalidades, en-
tre ellas a algunos altos man-
dos del Ejército soviético. 
Bastará decir que el número 
de personas encarceladas ha 
aumentado a ochenta mil . 
VICTORIA D. PASTOR 
Matrona Municipal y 
Segura Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Onésimo Rtduúuo, 27, 
T e l é f o n o n52. (51) 
MARTINEZ BRAVO 
S A S T R E R Í A 
Géneros de alta novedad 
Padre i s la , 12.-Telf. 1649 
L E O N (42) 
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Suscripciones y anuncios 
al teléfono 1965, o bien 
al apartado de Correos 
nüm. 140 
(Viene de la página cuatro) 
de Reguera!, Plaza de Torres 
de Omana. 
San Martin, señora doña 
Petronila Arrióla, Plaza Ma-
yor. 
Mercado, señora doña Lui-
sa Quijano, viuda de Alba, 
calle de Herreros, frente a la 
Iglesia. 
Renueva, señora doña Gua-
dalupe de Juan de Pachón, 
Avenida P. Isla, 32.» 
Cédulas personales 
Galles que recorrerá el día 
26 el personal afecto a la Ofi-
cina recaudadora, invitando a 
los que deseen se las sirvan a 
domicilio que suscriban el bo-
letín que se les entregará: 
Nueva, Sal, Paloma, Cardi-
les, Platerías, Escalerilla, Ple-
garia, Travesía de San Mar-
tín, Plaza de las Tiendas, 
Idem de las Carneceríaa y 
Revilla. 
• I l s T I M I I B I L d l O I R I I M I 
¡ C a p i t á n 7 k * U g u e * . J í 7 * U 4 e h U ! 
No hace un mes, corrió por 
San Rafael la triste noticia: 
el capitán Perte^uer ha muer-
to en Las Campanillas. Nadie 
daba crédito a la notinia, pero 
todos la repetían. No tardó 
mucho tiempo, unos minutos, 
y la noticia se confirmó. Un 
sentimiento de dolor embargó 
los corazones de las fuerzas 
del fren:e del Guadarrama. El 
comandante de la plaza había 
muerto como un héroe. Era 
un mártir más de la nueva re-
conquista española. 
Por iniciativa del Ayunta-
mienta de El Espinar, se le 
han hecho solemnísimos fu-
neroles y se ha dado su nom-
bre a la principal calle de San 
Rafael. 
La iglesia se hallaba reves-
tida de austeridad; en el cen-
tro, el catafalco, cubierto con 
la bandeja nacional. El Exce-
lentísimo Sr. Obisto de Sego-
via y todas las autoridades 
civiles y militares, se hallaban 
en la iglasia jefes y oficiales 
del Ejército y milicias, clases, 
soldados, milicianos y todo 
el pueblo llenaban el amplio 
templo parroquial de San 
Rafael. 
Daban escolta al altar, Guar-
dia civil y Carabineros y al 
catafalco, ^soldados y milicia-
nos. La banda de trompetas 
estaba a las órdenes del sar-
gento del Parque. 
Dentro del mayor recogi-
miento, dió comienzo el ofi-
cio de difuntos y a continua 
ción el Santo Sacrificio de la 
misa. Terminada ésta, el se-
ñor Obispo, revestido con las 
ropas sagradas, canta un res-
ponso por el que fué coman-
te militar de las fuerzas del 
Guadarrama. 
Se inicia la marcha para 
descubrir la lápida que ha de 
llevar el nombre del héroe 
muerto. Van en primer lugar 
los familiares del difunto; si-
guen el Sr. Obispo, el coman-
dante de la plaza, el jefe de 
la columna y ?odos los jefes y 
oficiales. A continuación, sol-
dados, milicianos- y pueblo. 
Llegada la comitiva, el alcal-
de de El Espinar, en breves, 
pero sentidas palabras, da 
cuenta de cómo se inició este 
acto. Los gestores Sáenz de 
Prieto y Corral lo propusieron 
y en el acto el Ayuntamiento 
en pleno acordó hacer suya 
la propuesta. Enaltece la figu-
ra del capitán Perteguer y ter-
mina gritando jViva Españal 
El Sr. Obispo, en nombre 
de los familiares, da las 
expresivas grácias por el ho, 
menaje al gran héroe muertj 
en el cumplimiento del ^ 
sagrado deber, el de salvar ̂  
la Patria. Termina haciendo 
votos por el próximo triunfo 
total de España. 
Se descubre la lápida: una 
placa rectangular, negra, con 
letras y cantos de metal dora, 
do: sobria, austera, sencilla 
como corresponde al estilo 
militar presente. 
Termina el acto dando vi-
vas a España, Franco, Ejér-
cito y Milicias. 
San Rafael, 1936. SAMAR 
A 
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Tcíiéfono 1128 X. E O XT 
El primer gran héroe del movimiento 
u é un c a p i t á n en Sev i l l a 
H-'y que decirlo muy alto. 
Q le toda España lo s^pa. Fué 
un falangista el prirnero que, 
de und manera heroica, se 
unió en la península al movi-
miento salvador iniciado en 
Marruecos por las fuerzas del 
invicto general Franco. SI so-
lo contra todos. 
El día 17 de julio llegaron 
a Sevilla tres aparatos proce-
dentes de Madrid, con órde-
nes del Gobierno rojo de 
bombardear T^t tán y demás 
plHZ'iS de Africa. Rran un 
tritnotoi Fokker VUI, un bi-
motor Dougias (H mejor apa-
rato del mmdo) y ana avio 
neta Leopard. 
P^ro en el aeródromo había 
un odcial, falangista de ac-
ción, por lo que era persegui-
do v a nenazado, que se pro-
p iso evitarlo a ro la costa; él 
solo ^ontra to lo el poder de 
un Es.tado... ¡Ya sabia que e! 
pre ño era su vida!... Pero .c 
animaba el es iri u de la Fa-
lange de las J, O N S., ese 
es mita que nunca faltó en los 
pechos españo es, pero quj 
yací̂ í dormido y mpo desper-
tar en sacudida poética y viril 
nuestro titán, héroe atleta de 
la raza... JOSE ANTONIO. 
Kn la mañana d^l 18, cuan-
do se disponían los aparatos 
rojos a cumplir tan canallesca 
misión, nuestro héroe confesó 
sns proyectos a un co n pinero 
de s i confianza. Q iería qu^ 
un p^cho amigo recogiese sus 
últimas palauras. 
—Sé que vov a morir, pero 
mi familia se pondrá muy con 
tenta cuando sepa que maer » 
por España.. . 
Y armado de un mosquetón 
se dirigió a los aparatos, y 
muv cerca—que la p mteria no 
fallase—la emprendió a tiro-* 
con un motor del Dougias, 
disparando, rodilla en tierra, 
dos cargadores completos. 
Los *ripulantes rojos le persi-
guieron a tiros, hiriéndole en 
un costado, y después se en-
sañaron con él a culatazos y 
golpes. 
El más caracterizado pro-
puso rematarle de un tiro cer-
tero, pero veló la Providencia 
de los héroes y ¡por tres ve-
ces! le falló el arma y dió 
tiempo a. que llegase el jefe 
del aeródromo, quien ordenó 
su encierro en un caUbozo, 
donde le sorprendió el movi-
miento salvador al día si-
guiente. 
Asi conquistó para España 
un magnifico aparato que no 
pulo huir a Mairid y que, 
reparado después, había de 
pasear en su carlinofa el nom-
bre del héroe, tripulado por 
otro campeón falangista, que 
oien merece también capítulo 
aparte en estas columnas. 
Este falangista, que con su 
búllante actuación durante la 
guerra se mantiene a la altura 
miciada en aquel gesto, es el 
capitán D. Carlos Vara de 
Rey, fiel trasunto de ia rancia 
solera de los que hicieron 
grande a España. Su excesiva 
molestia eleva en p^destal, 
más alto aún, la sublime gran-
deza de su^ actos. 
Con estas líneas sé que 
ofendo esa modestia; pero 
bago i noticia a F, E. de las 
í. O. N S., que cuenta en sus 
lilas al primero que tan heroi-
camente se unió en la penínsu-
la al movimiento salvador, 
v al que pronto ha de conce 
dársele la Cruz Laureada de 
San Fernando. 
AVIÓN 
L A G A F A B E O R O 
Lentes 
O R O O Ñ O D, 4 
Gafas - Fotografía 
Telé fono 1149 
D e i e s t a m p i l l a d o 
d e b i l l e t e s 
Las funciones del estampi-
llado de bil etes continúan 
con gran intensidad, y ayer, 
por ser día de mercado, las 
colas que se formaron para 
cumplir tal requisito, fueron 
verdaderamente enormes. Co-
mo que nos recordaban aque-
llas célebres de cuando la es-
casez del tabaco. 
Advertimos al público que 
el Gobierno ha dado una or-
den por la que se considera 
enemigos del glorioso movi-
miento nacional a todas aque 
lias personas que se nieguen, 
durante este plazo del estam 
pillado, a admitir billetes que 
no lo estén, o estampillados 
durante el plazo y después 
de éí. 
También recordamos al pú-
blico que, al recontar sus bi-
lletes, se acuer len de qne la 
Falange tiene un hospital de 
sangre en esta capital y que 
en él se encuentran muchos 
camaradas heridos. Y que si 
hoy se pueden estampillar y 
recontar los billetes, a ellos 
se debe en gran parte. 
Lo mismo podemos decir 
de los soldaditos heridos en 
nuestros hospitales. 
Y no digamos nada de 
quienes sufren hambre y ne-
cesidades... 
B A Z A R TOMÉ 
Ordoño II, 7 Tsléfono 1442 
Batería de cocina - Cristale-
rías - Vajillas - Lámparas col-
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo. (1) 
(5) 
S S T E M E Ü 
O O M E S TIIBI/E S 
Ordoño 11, 1H 
(29) Teléfono 1610 
C a f é N @ ¥ e l t y 
El más acreditado de esta 
capital. (19) 
Del frente de Sajamlire 
laoilims ia visita 
da W 
intirprela nüestro sentir 
Hace algunos días llegaron 
a este destacamento algunos 
números dei periódico de 
F, E. leonesa PROA. 
Su lectura produjo entre 
nosotros saludables efectos. 
En cuanto hemos podido no-
tar, interpreta de una manera 
del (no podía ser de otra for-
ma) el verdadero sentir de 
la Falanofe. 
Tiempo es ya que se den 
cuenta que están equivocados 
aquellos que creen que este 
glorioso movimiento va a po-
ner en sus manos de nuevo el 
átigo para flagelar a su ca-
pricho y para su exclusivo 
provecho a aquellos, que, per-
siguiendo reivindicaciones de 
justicia, se oponen a los me-
dros puramente personales, 
que casi siempre están en 
pugna con el bienestar de la 
Patria, dentro del cual quere-
mos laborar los verdaderos 
patriotas. 
No ha muchos días, el pe-
riódico Amanecer, también de 
la Falange, decía en su prime-
ra plana con grandes titulares 
lo siguiente: «La camisa azul 
no puede servir para tapar 
mercancía averiada, ni para 
ejecutar bajas acciones. Y el 
que las haga no es digno de 
llevarla y sabremos nosotros 
mismos despoiarle de ella». 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
D i r e c t o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
C i r u g í a - G i n e c o l o g í a - A p a r a t o D i g e s t i v o 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicos 
PROA tendrá a su cargo, 
enseñar estas verdades a los 
que aun no las conozcan. 
Hermoso sentido encierran 
estas palabras que hace falta 
sean interpretadas fielmente 
por todos para acabar de una 
vez para siempre con esos 
grupos de adu.adores (algu-
nos se han podido mezclar 
entre nosotros) que echando 
por tierra su propia dignidad 
no vacilan en colocarse de 
una manera servil a los pies 
de cualquier hombre que pue-
da prodigarles algún favor. 
¡Desgraciados!... La Falan-
ge tendrá para vosotros un 
gesto de desdén o de despre-
cio, porque los hombres que 
no tengan una voluntad de 
hierro y un sentido altruisra 
de la v i i a , dispuesto a todos 
los sacrificios, no son dignos 
de figurar en ella. 
Gracias a Dios tenemos los 
leoneses un periódico que in-
terprete públicamente estas 
doctrinas. 
PROA, por el contenido de 
sus primeros números (que no 
dudamos seguirá impasiole en 
este sentido, a través de su 
futura historia) será el guia 
que dirija y oriente las activi-
dades nacional-sin ücalistas 
en nuestra provincia, opo-
niendo siempre a los favoritis-
mos y a las suelas combina-
ciones judaico masónicas, sü 
credo, que es el de la Falange 
y el de todos aquellos que I * * 
chamos por a patria, la pa2 y 
la justicia. 
DIÓGENES GONZÁLEZ 
(Destacamento de Oseja de 
Sajambre, 21-11 36). ^ 
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A 
ZF1 . I s T . A -" V - A . I J IB T J l E ] 
O O T J X Í I S T - A . 
Gabinete Oftalmológico, montado coa los últimos adelanté 
extranjeros. . 
(Por formar parte de un equipo quirúrgico, tiene suspendida su ron3ult*[ 
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V e g a 
Religión y pa t r i o t i smo 
Y la Falange a la cabeza 
El autor de estas líneas le-
«5"en M Adelanto, de La Ba-
fieza, del 21 de noviembre, 
Unas declaraciones del señor 
Hedilla sobre «El catolicismo 
de Falange Española*, en las 
que prueba hasta la saciedad 
el criterio netamente católico 
de Falange. 
Nosotros, suscribiendo di-
chas declaraciones, añadimos 
a ellas los argumentos peren-
torios de los hechos, que son 
los que más valen en esta 
materia, según aquello de: 
«Obras son amores y no bue-
nas razones». 
Es, pues, el caso, camarada 
lector, que, con motivo de los 
tradicionales Ejercicios Espi-
rituales, predicados a la Ve-
nerable Orden Tercera de San 
Francisco de Asís, en Veciila, 
por el R. justo de Villares 
de Orbigo, los días 18, 19, 20 
y 21, los falangistas de la pa-
rroquia de San Esteban se 
portaron como buenos y pa-
triotas españoles, 
A los dos actos principales 
de los Santos Ejercicios: la 
plática de la mañana en la 
Santa Misa y el sermón de la 
tarde en el Santo Rosario, 
nuestros falangistas de Veci-
ila y Oteruelo eran los prime-
ros entre los numerosos oyen-
tes de la palabra divina. Hasta 
los flechas sobresalían entre 
los niños de la Catcquesis, 
Pero donde los falangistas 
de Veciila y Oteruelo se pu-
sieron a tono con el espíritu 
religioso y patriótico de las 
circunstanciap actuales fué en 
el confesonario y en el comul-
gatorio. No exageiamos si 
decimos que todos, en núme-
ro de treinta y cuatro, se acer-
caron al tribunal de la Peni-
tencia a purificar sus concien-
cias, y al altar a alimentar sus 
almas con el Pan de los Fuer-
tes. La fandón del domingo 
por la tarde resultó magnífica. 
A una simple invitación de 
nuestro paisano el R. P. Justo 
de Villares, todos los miem-
bros de Falange se prestaron 
a dar realce al acto. A las dos 
y media, ante la grandísima 
concurrencia de los dos pue-
blos, el celoso párroco D. Jo-
sé Martínez Cabero, bendijo 
solemnemente las cinco ban-
deras de la parroquia: Dos de 
Falange, d^s de las escuelas 
de Veciila y la de Oteruelo. 
Rezado el Santo Rosario, se 
organizó la procesión, que 
se verificó con el mayor or-
den y devocicn. En todos es-
tos actos hay que añadir que 
una escuadra de Falange, per-
fectamente uniformada, y al 
mando de su jefe local D. An-
tonio Fuertes, hizo la corte 
de honor a Cristo Rey en ia 
iglesia y en la calle. También 
dieron escolta los falangistas 
a las imágenes de la Inmacu-
lada y a la de Nuestra Señora 
del Rosario. Presidían la pro-
cesión las autoridades; y las 
Hijas de María amenizaron 
todos los actos religiosos con 
escogidos cánticos. 
Terminó la procesión, y 
con ella los Santos Ejercicios 
de los hermanos terciarios, 
con una arenga patriótico-re-
ligiosa del P. Justo, la Bendi-
ción Papal, el canto de him-
nos religiosos y patrióticos y 
muchos vivas del jefe de Fa-
lange... 
Reciban nuestra más cor-
dial enhorabuena el señor 
párroco, las autoridades, los 
falangistas y todos los habi-
tantes de Veciila y Oteruelo 
por su fe y entusiasmo. 
UN ESPECTADOR 
M i nviern 
dona t ivos 
- empezará 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
' -^teria Materiales 
*' Por mayor y tíetaii de construcción 
M A R T I N E Z Y CASAS (S.eiiC.) 




con «La Dolorosa», buen 
símbolo— de aque les es-
pañoles cuya hacienda se 
ha i rado del destrozo de 
la guerra y de las furias 
rojas; españoles que es-
tán con grandes deseos 
de compartir su bienestar 
con el hermano necesita-
do, con el hermano en-
gañado... 
De l " B o l e t í n o f i c i a l " de 
la p r o v i n c i a 
Sumario dei Boletín Oficial 
de la provincia de León, co-
rrespondiente al martes día 24 
del actual: 
Una orden de la Presiden-
cia de la Junta Técnica dei 
Estado, disponiendo la puesta 
en circulación de dos clases 
de timbres para franqueo de 
correspondencia. 
Otra orden del Gobierno 
General, disponiendo qye 
quienes se niegue a admitir 
billetes sin estampillar antes 
del plazo señalado para esta 
operación o estampillados du-
rante el pLzo y después de él, 
serán considerados enemigos 
del Movimiento nacional. 
Varías circulares del Go-
bierno Civil, una sobre la or-
den anterior y otra del servi-
cio de Higiene y sanidad 
veterinaria declarando oficial-
mente extinguida la perincu-
manía contagiosa en el térmi-
no de San Miguel de Laceana. 
Edictos y requisitorias. 
V I C T O R I A 
C A F E - G R A N J A - B A R 
Comerc oc ma 
Siempre la más alta calidad 
en todos los artículos. (18) 
Desde Oviedo 
L o s h é r o e s de la 
" L o m a del Canto" 
Son las nueve la mañana 
cuando, acompañado de un 
cabo de Asalto y del camara-
da Sors, me dirijo a visitar la 
Ciudad del Naranco, situada 
en la ladera inferior de dicho 
monte. 
Oviedo ofrece a nuestra vis-
ta un aspecto desconsolador. 
Por todas partes se encuen-
tran rastros de la guerra: ca-
sas derruidas, boquetes enor-
mes, producidos por la avia-
ción loja, que se deleitaba en 
destrozar los flamantes c/ía/^s, 
y montones de escombros 
restos de grandes edificios de 
los que no quedan en pie ni 
los cimientos. ¡Tantas fueron 
las bombas que dejó caer el 
enemigo! 
Siguiendo la excuisión, lle-
gamos al objeto de nuestro 
paseo: la célebre Loma del 
Canto, a cuyos heroicos de-
fensores quiero dedicar este 
recuerdo. 
Era el 4 de octubre, de un 
atardecer tétrico; no tanto por 
la densidad de la atmósfera 
cuanto por el formidable fo-
gueo que desde las primeras 
horas se desairolló. E l enemi-
go, recordando que se acerca-
ba el segundo aniversario de 
la Revolución de Asturias, 
quería a todo trance apoderar 
se de la capital, para renovar 
los estragos que entonces hi-
C.ifrm. 
Una ingente turba? parane-
tada en trícheras construidas 
de antemano, tiroteaba por el 
flanco derecho nuestras po-
siciones en dicha loma. Por 
el frente, al lado de los sana-
torios, los cañones del siete 
y diez y medio batían la parte 
delantera de la misma; mien-
tras que un enorme ejército 
rojo se deslizaba por la hon-
donada, oculto entre el rama-
je hasta pocos metros del flan-
co izquierdo. 
E l ataque fué muy duro, 
hasta tal punto que, el 5 por 
la mañana, nuestros soldados 
iniciaron la retirada hacia la 
Central eléctrica, y el enemi-
go entró en nuestras trinche-
ras. 
Por la tarde llegó a dicha 
posición el bravo comandante 
Caballero, quien, después de 
arengar a nuestras tropas, ini-
ció un contraataque que dió 
por resultado la huida del 
enemigo, volviéndose a recu-
perar nuestras trincheras con 
innumerables bajas del mar-
xísta. 
Nuestros sol dad os siguieron 
luchando con el agua a la ro-
dilla, derrochando valor, alen-
tados por dicho comandante, 
que en una de las salidas fué 
herido de gravedad. 
Finalmente, vista la imposi-
bilidad de seguir esta lucha 
en tan malas condiciones, de-
cidieron replegarse hacia la 
Iglesia de San Pedro, no sin 
dejar en el campo rastros de 
sangre y de valor. 
¡Héroes de la Loma: la du-
rad que salvasteis os corona 
de lámeles: la España inmor-
tal os abraza en su bandera, y 
la posteridad os tomará como 
ejemplo! 
EL CORRESPONSAL 
Oviedo, noviembre 1936. 
C h o c o l a t e s " S a n M a r c o s " 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
Bombones, caramelos y turrones 
de todas clases 
(46) [ C A F É S T O H K F i F A C T O S 
V.da d e G a s i m i r o D i e z 
FABRICA: 
DESPACHO: 
Padre isia, n . 
General Picasso ,9. 
Teléfono 1S33 
« 1622 F O N 
G a r a g e y T a l l e r e s 
d e 
strial Pallares 
P o d r e l $ l a y 1 9 V i l i a f r a n c a , t i L E Ó N 
Garage y talleres con maquinaria y personal especializado en la reparación de automóviles. 
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Audiencia - Juzgado de instrucción 
Registro Civil 
Audiencia Provincial 
Se celebró una vista 
Solamente se celebró una 
vista en la Audiencia Provin-
cial en el día de ayer, y lo fué 
contra Antonio Abril Gonzá-
lez, acusado de tenencia ilíci-
ta de armas y de homicidio 
frustrado. 
E l Ministerio público, re-
presentado por el teniente 
fiscal, D. Emilio Rodríguez, 
solicitó en sus conclusior.es 
provisionales, elevadas a de-
finitivas, la pena de ocho 
años y un día por el delito de 
homicidio frustrado y la de 
dos años, once meses y once 
días, por el de tenencia. 
Defendió al procesado el 
letrado Sr. Pinto Maestro. 
1 
A 
E1 Juzgado instructor lo era 
el de Valencia Don Juan. 
Juzgado de instrucción 
En el sumario que se sigue 
en este Juzgado, por el delito 
de resistencia, se decretó la 
prisión y mandó llamar por 
requisitorias al procesado So-
lucio Fernández Diez, que se 
encuentra en ignorado para-
dero. 
Registro Civil 
Ayer se verificaron las si-
guientes inscripciones: 
Nacimientos. — Dativo Ro-
dríguez Suárez, hijo de Da-
tivo, jornalero. 
Defunciones,—M e r c *» d e s 
Sánchez Castro, de 20 años. 
A los vinateros 
La Alcaldía ha recordado 
la obligación en que se en-
cuentran todos los producto-
res, vinicultores, comercian-
tes, exportadores, detallistas 
y cuantos se dediquen a la 
producción, comercio o venta 
de vinos, de presentar antes 
del dial.0 de diciembre pró-
ximo, una declaración de 
existencias que posean el 20 
del coiriente mes, esplicandó 
las procedentes de la actual 
cosecha y las de campañas 
anteriores. 
Esta declaración se presen-
tará por duplicado en la Ad-
ministración de Consumos, 
sita en la Avenida dePalencia. 
Dr. F. Acevedc 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina interna 
R A Y O S X 
Padre isla, 2.-Telefbno H56 
L E O N (4i) 
Para e! Avión "León" 
Suscripción abierta por el Mon-
te de Piedad. 
Suma anterior, 89.345,25 pts. 
Maestro y niños de la Es-
cuela de Salas, 19; D. Lean-
dro Alvarez, de Ferral, 10; 
D. José Marcos Cordero, de 
León, 25; D. Severino Parlen 
te, de León, 10. 
Total, 89.409,25 pesetas. 
Bazar ALONSO 
Las casas de nueva construc-
ción y reformadas 
Nos ruegan de la Adminis-
tración de Contribución Te-
rritorial y Propiedades del Es-
jtado, que hagamos,público a 
• los propietarios de casas de 
nueva planta o reedificadas v 
a los de aquellas en que se ha 
yan elevado pisos o realizado 
mejoras, la obligación que 
tienen de presentar en dicha 
administración el Alta en con-
tribución Urbana de las fincas 
a que se hace referencia, den-
tro de un plazo de 10 días a 
partir de la terminación de las 
obras. 
En caso de no cumplir esta 
obligación, se procederá a la 
formación de los oportunos 
expedientas, en los que les se-




Orden de la plaza del día 2$ 
de noviembre de ig^6 en León. 
En la Orden general de la Di 
visión del día 22 del actual se 
dispone lo siguiente: 
Artículo único.—E 1 Exce-
lentísimo Señor general de la 
secretaria de Guerra del Esta-
do español, en telegrama de 
fecha de ayer, me dice lo si-
guiente: 
«Por orden de S. E . el Ge-
neralísimo, obreros y emplea-
dos empresas ferroviarias mi-
litarizados n o deben incor-
porarse como concecuencia 
movilización ordenada a cuer-
pos procedencia sino a las 
unidades de movilización re-
serva y prácticas de ferroca-
rriles a fin de que el servicio 
no se resienta.» 
Lo que de Orden de S, E . se 
publica en la de este día para 
conocimiento y efectos. 
Fl capitán jefe de E. M. acci-
dental. 
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Para una necesitada 
Nos ruegan decir que en la 
calle de las Huertas, núm. 2 
vive la asistenta Andrea Cos' 
tales, enferma y sin recursos 
la caal solicita un auxilio de 
las personas caritativas. 
Fernando A. iaítiiiena - Fereira 
Clínica dental 
León reféfono 1812 
PELUQUERIA 
M A N U E L B L A N C O 
Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión Vil, 4, entresuelo 
fi3l (Casa RoHán 
r 
L a Dolorosa y su fin benéfico 
Tenemos anunciada para 
fecha muy breve la joya lírica 
«La Dolor?sa». 
Todo el mundo conoce y 
ha admirado ê ta zarzuela de 
costumbres batucas, del ilus-
tre compositor Serrano. 
¿Qué es «La Dolorosa»? 
—Yo voy a decir algo, 
aunque fugazmente, del mag-
nífico libreto y partitura. 
«La Dolorosa» es la explo-
sión linca de de unos corazo-
nes y de unas costumbres de 
una tierra llena de tradición y 
de nobleza. E l libreto es una 
rosaleda de gracia, de religio-
sidad y de sentimentalismo 
engarzado en una fábula co-
mo un rubí se engarza en el 
marco de un anilío, Juan-José 
Lorente logró un pequeño 
poema dialogado para que el 
maestro José Serrano escri-
biera sobre él las melodías de 
unas jotas fluidas y distingui-
iVil^i_Jct\iNj A das y unos preludios conven-
tuales llenos de sabor místico, 
aderezado de un amor pagano 
que renuncia la vida para su-
mirse en la soledad de un 
claustro silencioso. 
«La Dolorosa> es tan genial 
y tanto lloran en ellas unas 
almas atormentadas y tanto 
ri^n unos zagales ^elices, que 
todo el que la escucha, alegra 
Reparaciones de Radios, perfectas > 
garantizadas, en RADIO ELEGIRA 
Ramón y Cajal, 5. (14; 
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Represen! ción de lo joya lírica 
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Jefe y una charla íínal a cargo del 
provincial de Falange, camarada Vélez. 
• 
El festival será a beneficio del "AUXILIO 
DE INVIERNO" que Falange organiza 
a favor de los pobres 
1 
y sentirnentaliza su corazón 
su alma. 
Y toda esta belleza lírica 
será interpretada por artistas] 
casi todos ellos, pertenecien-
tes a nuestra Falange 
Aún tienen todavía los oidos 
de los espectadores~~que la 
vieron interpretar hace un 
año aproximadamente a los 
elementos que ahora volve-
rán a r e p r e s e n t a r la-las 
voces como la fina y armo-
niosa de la Sta. Pilarín Cu-
rros; la magnífica, clara y rica 
de modulaciones de Alberto 
Cornejo deCaso, y la pastosa 
y torrencial del barítono Eu-
fronio González. 
La dirección escénica a 
cargo por D. Angel Alcaráz 
será impecable. Su entusias-
mo y competencia llevará la 
obra a un puerto feliz donde 
la e s p e r a r á n atronadores 
aplausos. 
La orquesta dirigida por 
Odón Alonso, cuyo talento 
artístico está sobradamente 
reconocido, es un aval para 
que la partitura de tan bellí-
sima obra suene en todos sus 
matices con la precisión y jus-
teza que el notable maestro 
sabe extraer de su batuia. 
Toda la jornada artística de 
esa noche será un encanto 
inolvidable para los gustado-
res del divino arte. 
Como final, la pa1abra del 
camarada Vélez, jefe provin-
cial de Falange, se extenderá 
por la sala de nuestro primer 
teatro como un clarín patrió-
tico y como un poema de la 
nueva España. 
El fin de tanta belleza artís-
tica es para el Auxilio de In* 
vierno, virtud benéfica in-
comparable. 
Así, pues, León entero re-
conocerá el noble propósito 
que siempre a Falange la im-
pulsa y la mueve, para que 
nuestro teatro ofrezca esa no-
che el aspecto de las grandes 
solemnidades. 
J. CANTALAPÍEDRA BARÉS 
H o t e l R e g i n a 
60 habitaciones con agua y 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. (8) 
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lerseys, 1 rajes interiores, Guantes, 
Calcetines, Bufanda». Todo dejan» 
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